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LA EXTRACCIÓN SOCIAL DE LAS RELIGIOSAS
EN LA BAJA EDAD MEDIA VALENCIANA
per
Juan P.GalianaChacón
El protagonismo social de la mujer en la BajaEdad Media ha sido a
menudo minimizado exageradamentepor la historiografía tradicional.
Para el casodel Pais Valenciano se ha observado que la mujer gozaba,
comparativamente con otras zonas, de ciertas prerrogativas a veces
amparadas por la legislación, tal y como han estudiado P. López y M.
Rodrigo.1Otrasvecesseobservauna prácticacontrariaa lo dispuestopor
el aparato legal, siempre en beneficio de su propio status.Sirva de
ejemplo la aparición constantede la mujer como albaceatestamentaria,
pesea ia prohibición expresade los Furs.2
La posición de la mujer sera también diferente según su ámbito de
extracción social. Así, en el sector artesanal reforzaba su papel, tanto
dentro del núcleo familiar, como en su esfera social, aunque fuese
exclusivamente en base a su contribución económica (dote) o.de su
trabajo (ayuda en la actividad del marido).3El mundo urbano ofrecia
también mayores posibilidades al grupo femenino, y especialmentela
mujer era utilizada como uno de los mejores vehículos de ascensión
social: en gran número de casosen la basedel paso de una esferasocial
a otra de mayor rangose encontraráuno o más de estosmatrimonios.
Sin embargo, la posición de la mujer quedabaaún en otros ámbitos
reducida con respectoal protagonismo total del hombre. Tanto afinales
1 LóPEZELUM,P.- RODRIGOLIzoNDO, M., "La mujer en el codigo de Jaime 1de los Furs
deValencia",Lasmujeresmedieva1esysuámbitojurídico.Madrid,1983,pp.125-135.
2 "oo.PermésesacascunapersonadexaT-semarme5sorsensontestamentaquirndla, parentso
estranys.Ab quenofaqadona,perquefeta,novaldría..."FURS. Lib. 11.Rubr, IXI. De Testaments.

















el segundocaso,dondesu protagonismoy personalidadjurídica se
veránrespaldadosporlaposesióndeunadote,supapelcomoalbacea,
curadoraousufructuaria,susposibilidadesanteunsegundomatrimo-
nio,y lo qu~esmás,suposicionamientoy revalorizacióncomofigura












4PONSALOS,V., Op. Cit. .
5GAUl1ER,B.: DesveuvesLyonnaisesauxv siecle."Cahiersd'Histoire" XXVI-4 (1981),353-
364;LoRCIN,M. Th.: Retraitedesveuvesetfilles auconvento"Annalesdedemographiehistorique"
(1975)y VeuvenobleetveuvepaysanneenLyonnaisd'apréslestestamentsdesxwet XV siecles.
"Annales demographie historique" (1981),273-287Y VINYOLFS,T. MI.- etalií., La viudez,
¿Tristeofelízestado?(Lasúltimasooluntadesdelos Barcelonesesentornoal 1400."Actas de las
III Jornadasdeinvestigacióninterdisciplinaria:L smujeresenlasciudadesmedievales"
(Madrid,UniversidadComplutense,1984)27-41.
6 Cfr. LoRCIN,M. Th.,LapractiquesuccessorialeenvilleetenviUage."Cahiersd'histoire"
<Lyon,1981),62.
7 EIXIMENIs, F., Lo libre de les dones. Barcelona 1981; ROIG, J., Espill o llibre de les dones. Bar-
celona1978(Ed. a curadeM. GusrA);FERRER,Vicent(San).,SermonsdeQuaresma.Valen-


























9 CANfAVELU, R, Isabel de Villena, la nostra Christine de Pisan. "Encontre" (Valencia,
1986) y HAUF, Albert., D' Eiximenis a Sor Isabel de V111ena.Aportaci6 al' estudi dela nostra cultura
medieval.Barcelona1990(Pub.delaabadiadeMontserrat).
10HERNÁNDEZ-LEÓNDESÁNCHEZ,F., Doña Maria deCash1la,EsposadeAlfonso V elMag-
nanimo.Valencia 1959;SENDRA,P., TestamentodelanobleD~Saurinad'Entenlialegandoparte
de sus bienespara fundar un conventode Clarisas en Játiva (Valencia), "Archivo Ibero-
Americano" XXV (1925),250-261Y Origen,fundaci6ny vicisitudesdelrealMonasteriodeSanta
ClaradeJátim, "Archivo Ibero-Americano" XXVI (1926),326-374;SALES,A, HistoriadelRM.
delaSantisimaTrinidad, religiosasobseroantesfueradelosmurosdela ciudaddeValencia,sacado
delosoriginalesdesuarchivoy monumentoscoetaneosconquetambiénseilustran mriasfamilias
y sucesosdelreinodeValencia,Valencia 1971;AMORas,L. (OFM)., El MonasteriodeSantaClara
de Gandía y la familia ducal delos Borja, "Archivo Ibero-Americano" LXI (1961),Reimp.
Valencia 1981y CAMPoN GONZALVO,J., El Monasterio deSanta M~dela Murta, Alzira. Su
fundacióny primer mediosiglodeexistencia.Valencia 1983.Tesis de Licenciatura. Inédita.
11CABANES CATALA, MI L, El monasterio de la Zaidia de Valencia y la economía del censal.













sólo,por el apoyode la.corona.J3En todoslos casos,existenunas
característicascomunesatodasestasfundaciones:

















- MI Cruz FarfánsobreelmonasteriodeLaPuridad.




"Xl Congreso de historia de la Corona de Aragón" 4 (Palermo 1984).443-451.
1(GAliANA CHACÓN,J.P., Del claustroal señorío:El archivodelconventodeSantaClara de
Xativa. Valencia 1988.Tesis de Licenciatura inédita.
15Cfr. PONSALOS,V.- TRENCHSDOENA,J., La noblezavalencianaa tra1Jlsdelasconvocato-
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rios femeninos, lasestirpesaristocráticas sereservabansu acceso,instalando en
ellos a sus hijas menoresy viudas. Las niñas entraban al claustro muy jóvenes
y allí eran educadaspor algún familiar quelaspreparabapara tomarel hábitoy,






























17 CIr. RAPP, F., La Iglesia Y la 7JÍdareligiosa en Occidente a fines de la Edad Media. Barcelona
1973.
18CIr.BURNS,R.I.,El reinodeValenciaenelS.xlU(lglesiay Sociedad).Valencia 1982.Vease
































el pasodela comunidadeGandíaal conventodeLa Trinidadde
ValenciaoenlaconstitucióndelconventodeSanJuanBautistadeOriola























donaciones.Coincidiendoconel mandatode sorIsabelde Villena
19 Cfr. HAUF, A. Op. cit. 1990Y GAllANA,J.P. Op. cit. 1988.177-179.
99
legaronsu~iblioteca,al convento,varioscanónigosde la Catedralde
Valencia,destacandolademosénEixarc/oladela reinaMariay la dela
nobleUrsuladeMontpalau.
- Por último,frenteala uniformidady limitacionesqueimponíala
reglamonásticadoptadaporlosdistintosmonasterios,encontraríamos
lasparticularidadesdecadaconvento,queseestructuraríanenbasealos



























21 Cfr. GAllANA,J.P., Op. cit. 1988.143-152.











los linajesnobilariosconvocadosa Cortesfacilitadapor V. Pons y J.
TrenchsensutrabajosobrelasconvocatoriasaCortes.23Losresultados








































































































































































_LI" Nobl.., ~Tolal Lln.j...
104
- Quedaránobligadasa hacerlos oficioshumildesde la casa,
cocina,enfermeria,ropería,etc,"Teniendosiempreenlamemoriaqueen-














consideramosideal,y al quehemosaludidoconprofusión,y ésteesel
casoconcretodelMonasteriodeSantaClaradeXAtiva.Desdesumisma
fundación,lasclarisastomancarácterdeconventosparamujeresnobles.




tamenteestacondiciónen el testamentode la fundadora,desdeun
primermomentolacomunidadestaráformada,porreligiosasdecoro,de








delito de simonía: "Quodin receptionehuiusmodinulla interveniatsymonia-
capravitasnullusquecontractus".26En 1369,la peticióndeayudaparala
construccióndelnuevoconventoal indicarque"Quasinullainvenitur








vuelvea ponerdemanifiestola condiciónnoblede lasmonjasque
componenelconvento:"PrimeramenterepresentanaSuMajestadqueen
dichoconventohay dehordinario 50 religiosas, muchasde las cualesson delas


























el deMagdalenes,SanJulián y enSantaCláradeXf1tiva.La mismaIsabelBellvíshabía
pasadoaldeSantaMagdalenadesdeSantaClaradexativa.




abadesaesde caráctervitalicio,observándose,así mismo,no sólosu






Estavinculaciónconla noblezasellevaa un gradoaún mayoral ob-
servarsequeendeterminadasépocasla abadesaperteneceal linajeque
enesemomentoostentael señoriode las2/3 partes,node Alcoi que
prontopasaraa formarpartedelpatrimonioreal,sinodelosvallesde



















En ambosperíodos,antesy despuésdela trienalidad,laelecciónde
abadesasehacíaporescrutinio,sibienenalgunasocasionesealudeal
compromisoo inspiraciónsinealiquodiscrepante.En la mayoríade los

























En un primermomento,pareceserla reglaurbanistala querigeel












30GAliANA, J.P., Op. cit.Vid. Docs. 273Y 371del catálogo del AMSCX.















afectaronal conventode SantaClara de Xativa,llevarona la citada
abadesaapl\intearse lromperenciertamedidalos votosdepobreza,
aceptandociertascantidadesdedineroenconceptodedotesdeingreso





constantehastala actualidadconlas disposicionesdel ConcilioVati-
cano11.
En1400.lasobligacionesparaconseguirvariasindulgenciasdividían
a las integrantesdel conventoen "proffesseet novicielitterate,non
litterate,servitoresac servitrices",ademásde los presbíterosbenefi-
ciados.Lasdocefundadoras,númeronadacasual,trasla epidemiade
1348pasarona38,queen1369sehabíanreducidoa22.Entre40y55oscila
elnúmerodehermanasalo largodelos siglosXIVy xv.
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